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State o f !(a ine 
OTI'I CE 0:2 TI-...., ADJUTA1 1T GE1J2 RAL 
Aug us ta 
A L I ~ N R E G I S ~ R A T I O N 
Rumfor d , Maine 
Date 
Nam~ . ~ ~"!-;£.~ •••.. . ..• . • . ...... ..• ............• 
Street Addr ess ~~~""'--~-~~ ~/':~.-~~~ .. , , .. , 
Ci t y or Town •... ~~~ . . -~~ .. .. . . .... 1 · •· •• • • • ••• 
How l on:3 in .. Un i t ed State s . fl~- .. :, .. f..[ow lon6 in Mainek,r, 
Born i n.&-~. :t/.(j,,. . . .... . Da t e of Bi r t h ./ '7, ./ {J~ a,x IC 
If ma r r i ed , :1ow n:an y c:, ild r en . ;J: .. , .. . . Oc~upa tion.~  
I~ame of cmf loye r •... {!}.,~t:/.-~. a..'',,,. , , , · •,•·•· · ·•••• 
(Pre sent o r l ~ s t ') 4'~/ r ,.~ µp.LL~ Lf'~ ~~ 
Add r es s of emp l oyer •.. , ~ ·--, .,- 4 .v.4". ·. ,c;?. / . :--- -7·- · .c/: /.~' 
.i.:;n6 l i shj ,.fer,. Spea k • • y.,,ff .. . Read ,~ ••• Wr i ter, .• 
0th er 18 !1gUa isG S • , yr,~;, , • • • • • • • • , • • • • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • 
Hove you ~ade app l i c ation for citizenshi p ? •• . ~.: ... . ..... • ..• 
Ha v e you <:;ver ha ci mil itai·y ser vic e ? . ... ~ .: ................. . 
I f so , wt-Ler·e ? •. .. -:- .. . . . . . . •.•.... • . \·i/hen ? •.... . .. ... . ..... . ....•• 
Sig na t u r eC~ . ./.Yd -/ ....... . 
~vi tne ss •. -~ · .LJ?i( ..... ... .... . 
